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想派别或者哲学学说, 而是 /一种宽泛的倾向, 一







































































































绍安诺德诗歌, 谓 /安诺德之诗之佳处, 即在其能
兼取古学浪漫二派之长,以奇美真挚之感情思想,



























情者也。0[ 5] ( P62 )虽然诗与文都表达思想和情感,但
吴宓认为文主要是以理服人,诗则是以情动人。诗
和文都是用文字表达出来的最佳的言论和思想,但
诗与文的不同,在于 /仅诗用 (一 )切挚高妙之笔,
(二 )具有音律之文,而文则无之耳。 (一 )者属于内
质, (二 )者属于外形。0 [ 5] ( P63)吴宓采用亚里士多德





























的、最有兴趣的部分 (或种类 ), 得到最完善的艺术
的处理,因此能给人一个真与美的强烈、动人的印
































[ 4 ] ( P31- 35)
其中,他对于人生如戏和崇
真去伪的解释最有意义。吴宓通过对于莎士比亚
5皆大欢喜 6、宿昔底德 5比罗蚌尼战争 6、荷马的





关于 /物质之律 0与 /人生之律 0的原则区别, 认为





































世界的大同。 /凡美术皆描摹人生 ( Im ita tion o f
hum an life)者也。惟其描摹之法,非以印板写照,
重拓复本, 毕肖原型, 毫厘不爽之谓。0 [ 5] ( P66)这就
是说, 艺术描摹人生的方式并非是再现, 而是通过
艺术家主体心理的化融, 并通过相应的传达技艺
的处理, /另行表而出之以示人 ( R e- presen ta-
t ion) 0,即以 /表现 0的方法传达而出。吴宓此中
所说的描摹就是摹仿,他认为, /文章成于摹仿 Im-
itation,古今之大作者, 其幼时率皆力效前人,节节
规抚,初仅形似, 继则神似, 其后逐渐变化, 始能自




















的来说必须是 -创造 .出来的, 想像出来的,产生一
个完整的幻象; 细节可以符合事实, 从经验中得
来。0 [ 4] ( P19)文学作品是人创作的,依赖的是作家的
想像力, /故美术皆造成人生 之幻境 ( Illu-
sion) 0。[ 5] ( P66 )他以诗为例, 解释说: /诗人能造幻














(材料 ) ,而在于处理 (艺术 )。0 [ 4 ] ( P19)以诗歌论之,
则 /诗之妙处, 正在其形式, 即韵律格调之工。








































律,必须宗传 ( T radition)。从事此道者,久久沿袭,
人人遵守。然后作者有所依据, 不至茫无津涯。
然后评者可得标准, 可为 公平之裁判与比
















批评家应兼蓄并收, 融会贯通,则 /学艺文章, 必多
奇光异彩,然此极不易致, 其关系全在于选择之得
当与否0 [ 6] ( P82- 84 ) ,批评家只有通过理性选择,增强
学识修养,才有可能担当其社会责任,才可能建立
合乎古典主义的健康的文学批评。
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